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専門教育課程に進まれる 諸君へ
今度，専門教育課程に進ま
れる諸君に心か ら お祝い申し
上げ ま す口月 並ですが， こ れ
も健康であって家族・社会 さ
ま ざま な因縁に よる こ とを心
に留てお いて頂きたい。 諸君
が大きな希望と期待とをもっ
て本学 に入学 さ れ，規定の在
学期間の三 分一以上を教養課
程で過ご さ れ，大学生活に おける こ の節目にあってそ
の抱負を新たにしてお ら れる こ とと察し ま すロ こ れか
ら の行動を律する上で大学の意義や現在の立場を問 い
直してみる良い機会です口
言うま でもな く 大学 は「教育と研究」の場であ り ，
学聞に対する情熱と学習への意欲が必要ですロ そして
その意欲 は専 ら個人的な意識の問題であって，他か ら
強制する こ と は困難です。 本来多 く の人間は知る こ と
への欲望と知的生産の喜びとを持ってい ま す口大学生
に あ って は学問への情熱は特に大き いものと，思い ま す口
専門教育課程で はそれぞれの領域につ いてよ り 深 く
学ばれ，卒業後社会の各方面でそ こ で得 ら れた知識・
学習の成果を活用 さ れる こ とが期待 さ れてい ま す。 学
問に は際限が な く ，つぎつぎと新たな問題の解明が求
め ら れてきま すc先人の膨大な業績にも拘わ ら ず完成
さ れたもの で はな く 多 く 未知の事柄につ いて活動が続
け ら れてい ま す。大学で の教育で は， こ れか ら の発展
へ向けて， ま ず こ れ ま でに蓄積 さ れた学閣の方法や成
果の一部 を能率的に伝える こ とが重大な仕事であ り ，
それ は さ ら に研究活動 に組み込ま れて学習する ことに
よって達成 さ れる こ と に な り ま す。
学問への精進は生涯にわたって続きま すが，大学 は
学習のために一般的な社会生活と比べて，大層恵ま れ
た環境に ある こ とを よ く 弁えてお いて下さ い ロ 人間 の
欲望 に限 り が な い ようで，教育研究の場 に あっても理
想的 に満た さ れたもの は得 ら れ な いD 改善への不断の
工学部教務委員長 嶋 尾 一 郎
努力が必要な こ と は言うま でもな いが，在学期間の長
く は な い諸君にとって現状を十分有効に活用 する こ と
が肝要で あろう。
知的活動を行うに当たって は，と く に頭脳の訓練 が
必要であ り ，不断の努力が要求 さ れるD肉体的活動 に
あってはと く に身体の基礎的訓練が な さ れているのと
同じと思われる。 日々の訓練が行われてな い な ら ば，
その活動が求め ら れた場に お いて良 く その力を発揮で
きな い。 休息の 名 を借 り て能力の温存などといって怠
惰な生活をするの はむしろ能力の退化を粛すものであ
るD 人の心身 は働かせる こ とで発達する。
現在の社会風潮として労力の軽減が強調さ れ過ぎる
ようである口 こ れ はと く に近年の科学技術の急速な 発
展に依存して いると思われるロ 何事 に よ ら ず手間の か
か らぬ便利な 手段を求め続けるの は人類にとって古 く
か ら の定事で ある口しかし心身を働かせる こ と， ま た
それ に よる疲労にもましてその成果によって大きな喜
びが得 ら れる。 こ れ は余暇趣味の場で よ り も，本来 は
生産的労働の場に お いて こ そ求め ら れるべきものであ
ろう。 大学 に あ って は当然学業の中に お いて こ の よ う
な喜びが得 ら れる こ とを希望したいロ 働き過ぎ，労働
は悪であるとの考え に は同意し難いD
その時々自分の持つ力を充分 に発揮してい く 生き方
が好きで ある。 諸君の多 く は二十歳前後の青年期にあっ
て人間としての成長 に二度とな い貴重な時代であるD
大学で は殆どが自発的 に行動する こ とに なってお り ，
他か ら 無理に強い ら れる こ とが無い のが常である。 自
分の おかれた恵ま れた状況に甘え，その日その日を学
習に励むでもな く ，或い は他の自分の選んだ道 に徹す
るでもな く ，唯無為 に多 く の時を過ごす者が ま ま あ る
よう に見受け ら れるの は残念であるロ
光陰知箭ロ 有意義に こ れか ら の大学生活を送って欲
しい。 十二分 に御研績を積ま れ，無事御卒業 さ れる よ
う祈念し ま すロ
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今乙今乙今乙 新任教官今乙今乙今乙
。 太 田 雅 晴 助教授 （経済学部） 元. 7 .  1 
昭59. 3 京都大学大学院工学研究科
博士後期課程研究指導認定退学
担当：管理科学
。 布 村 忠 弘 助教授 （教養部） 元. 5. 1 
昭59. 3 金沢大学大学院医学研究科
博士課程修了 （医学博士）
担当：保健体育
新任の御挨拶
経済学部経営学科 に管理科
学担当の助教授と して， 7 月
1 日付で着任 し ま した口
私の出生地 は アルプスを挟
んで富山と相対する静岡県の
浜松です。富山大学に赴任が
決ま っ て着任するま で，私 の
意識の中にある富山を再確認
してみま したc大 き な行李を
背負 っ て訪れる薬売 り の おじ さ ん達の定宿が，私の生
家の すぐ前に あ り ，窓 に靴下などを干 しているおじ さ
ん達の姿を，幼いころ，た いへんだ な あと感じな が ら
眺めていた記憶が あ り ます口 ま た最近で は，宮本輝の
小説「蛍）｜｜」 に表れる富山であ り ，そ こ で は雪の多 い
年に いたち川の上流で大発生する蛍を見た男女 は結ば
れるという伝説 に元づいた実にロマ ン に満ちた富山の
イメージです口 いずれに しても私の中の富山は遠 く は
あ れ，決 して悪いもので はなか っ たように感じ ま す白
こち ら に着任 し， 休日に郊外 に車を走 らせてみま すと，
目映いばか り の緑が広が っ てお り ，今 ま で都会の雑踏
の中で忘れかけていた自然，それが身近に あること が
無性に嬉 し く 感じ ら れ，富山に来て良か っ たと感じて
経済学部助教授 太 田 雅晴
い ま す口
私 は今ま で工学部の機械系学科で教育を受け，研究
活動を行 っ て き ま した。 幼い こ ろか ら機械が好 き でそ
の道へ進んだの ですが，現代の機械のほとんどがシス
テムと して成立 している こ とか ら ， システム工学 に興
味を抱 き ， さ らに生産の分野のシステム化 に多大な貢
献を さ れた先生を恩師と して仰ぐ こ とがで き ま したの
で，次第にその分野， さ らに は経営の分野のシステム
化を研究の本題とするようにな り ま したロ 経済学部へ
の着任はそんな私にと っ て望む所で あ り ，工学部で は
得 ら れな い知の源泉に触れる機会を得て大い に喜んで
い ま すD
システムを考える上で，「情報の流れ」 と「物 の流
れ」 の統合が重要とな り ま すが，幼い こ ろ見た窓辺 に
靴下を干す単身赴任のおじさん達 は，ま さ にその担 い
手であ り ，それ を伝統とする富山の産業，そ して富山
の人々 は，コ ンビュー タ を中心と したこれか ら の産業
において何が重要かを身に染みて知 っ ているはずであ
り ，そんな地，そ してそ こ にある大学 に籍 を おか し て
頂ける こ とに感謝 し，教育と研究活動に専念 しようと
考えてい ま す の で宜 し く お願い致 し ま す口
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新任の御挨拶
こ の 4 月 ま での約 2 年間 は
病院で心臓病の人をおもに診
て き ま したD こ う 言 う と か な
り 畑違い の と こ ろへ来たよ う
に思われ る で しょ う が，私 に
と って は こ こ に来 る た め に 内
科医を し て いたよ う なもので
し た 。 大学を卒業 し た時は，
なんでもい いか ら運動に関係
し た こ と がや り た く て，生理学 と い う 教室に入 り 運動
時の発汗や皮膚血流 と いった体温調節反応の研究に携
わって き ま し た。 生理学教室に は 7 年間いたのですが，
成績 はその時監督を し て いたバレーボール部の方がよ
かったよ う で、すDま た，ちょ う どその頃始ま った 日 本
体育協会公認スポー ツドクター の資格を取 り ，スキー
実習などに同行 し た り し て いま し た。 しか し，そ れ だ
けではも の足 り ず， ま た研究の方も，だか ら ど う し た
と い う んだ， と い う 思いがあって， スポーツドクター
圏 海外研修記
教養部助教授 布 村 忠 弘
と し てやって い きたい と 思 う よ う に な り ，そのため に
は臨床家 と し て入閣を診 る こ と がで き なければ駄目だ
と い う こ とで内科に移ったので した白内科医 と し て は，
競技中の急死などに対す る 救急処置，運動適応を決 め
るメデイカルチェック，健康維持や成人病予防の た め
の運動処方などスポー ツドクター と し て重要な役割が
た く さんあ り ，いろいろ活躍で き そ う な のですが，運
動を しよ う など と い う 人 は健康保険の対象外ですか ら，
病院に い た のではおも し ろ く な く ， こ う し てよ う や く
大学の教養部保健体育 と い う と こ ろへたど り 着いた と
い う わけですD
さて， 5 月 に赴任 し てか ら 4 カ月 が過ぎ，あ こ が れ
の銅岳にも登 る こ と がで き ，三 度の め しよ り も好 き な
バレーボールも存分 にや り ， 夢のよ う な毎日 を送って
お り ま すが， と にか く 早 く 皆 さ んに相談に来ても ら え
るよ う に な ら なければ と 思って お り ま す ので，ど う ぞ
よろ し く お願 い いた し ま す。
パリの古本探し ・入門篇
依然 と し てパリ は古書蒐集の中心地であ るH・H・ と は，
さ る フラ ンス古書店ガイドブックの一節であ る が，多
少 と も本に関心が あって， 日 頃か ら入手の困難 さ に悩
む者 に と ってパリが今 な お妖 し い魅力を放って い る こ
と は誰も否定で き ま い。
無論，パリ は盛 り を過ぎた，往時の輝 き は失せ た と
い う 嘆 き も聞 こ えて く る 。 確かめよ う もな い こ と だが，
戦後の 混乱期 の 日 本がそ う であったよ う に，パリでも
一時 は歩けば掘り出 しモノに当 た る など と い う こ と も
あった ら し い。だが現在で はパリの古本市場も一通 り
整理がつ き ，収ま るもの は収ま る べ き 所に落ち着 き ，
お こ ぼれ に あ ずか る機会 は ま ずな い， と は あ るもの知
り 日 本人の言だが，心当た り を西東 と 歩 き ま わ る う ち
に，そんなものかも し れな い と 思 う よ う に なってきたo
人文学部助教授 村 井 文 夫
こ れ は と 思 う ものが書棚に並んでい る こ と はまずな い。
難 し い顔を し たオヤジに恐 るおそ る 「 こ れ こ れ は な い
かロ で き れば1817年のもの 。 」 など と聞い ても， 「 な
いD」 と か 「そんなもの は二，三 年 く ら い探 し てど う
な る もので は な い。 」 など と い う 調子口取 り 付 く し ま
もな い口な にも二百 年前，三百 年前の本格的な古書 と
は限 ら な い。面白 い の はせ いぜい二，三十年前の いわ
ゆ る 研究書の類で，確た る評価の定ま ったどの書誌 に
も必ず登場す る よ う なもの は，そ こ ら辺の 安売 り 屋か
ら専門古本屋 ま でど こへ行っても見当た ら な い。 こ れ
もその道に詳 し い人に言わせれば，パリに は世界中の
狼が目を光 ら せ て い る か ら ，目ぼ し いもの は，た と え
あった に し ても店に出て く る前 に横か ら手が伸びて奪
い去 る ， と い う こ と だD
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こ ういう訳で当初の期待 は あ っ と いう聞に しぼみ，
前途の困難さに打ちの めされて し ま ったが， 商売よ り
はむ しろ収集 し た書物の豪華さ， 品格の高さを誇る の
を目的 と し て い る かのような高級店， 恐 る べ き 記惜力
で当方の質問に即答す る 店員など楽 しみ は尽 き なかっ
fこD
さて， 昨 日 出た本を今 日並べて い る 初級店， ま あ ま
あ の品揃えの中級店， 分野を特定 し た専門店， 収集家
を主な顧客 と す る 高級店 と ， 大ざっぱ と いえば余 り に
大ざっぱであ る が分類で き ， こ れ と は別に定期的な古
書市があ る 。 専門店など は一通 り 棚を眺め， 探 し て い
る本を依頼す る と ， あ と はカタログを頼んでおくぐ ら
いでもう通う楽 し み は な い 。 ただ しカタログが来た ら
即刻電話に飛びつかなくて は な ら な い の は 日 本 と 同じ
で， こ の点何につけスロー・ペースの こ の街に潜む狼
が数少なくな い こ と に歯ぎ し り させ ら れ た こ とであっ
fこ口
中級店， 高級店で は こ れ と いう本 は全然店に は並べ
なかった り ， 後ろのガラスケースに収まって い た り ，
店員が恐い顔で暁んでい た り と なかなか大変だが， そ
こへいく と 気楽 な のが古書市であ る 口私がよく通っ た
の は市内南部で比較的最近聞かれ る ように なったジョ
ルジュ・ブラッサ ンス公園の市であった。 毎週土曜 と
日 曜， も と は屠殺場 と や ら の鉄骨剥 き 出 し の殺風景 き
わま る広場に， 市内及び近郊都市か ら軽トラックやラ
イ卜パ ン を し た て て出張本屋がやって き て， 台や簡単
な棚に品物を並べて いくロ 玉石石混清の あ れ こ れを引
き抜いて は眺め， 山を崩 し た り 壊 し た り ， それな り の
楽 しみは尽き な い し ， 買う気を見せっっちょっ と首を
ひねった り す る と 大幅値下げ と いうウマ味に あ り つく
こ と もあ る （！？）。 だが総じて こ う いう所の本はコ
ンディショ ン がよくな い。 虫食い穴や ら背中の一部 が
欠けたもの， ま る でメクラのもの， 表紙がそ り かえっ
て戻 ら ぬもの， 仮綴じの ま ま 幾星霜の齢を重ね最早古
紙の山 と しか見えぬものロ など， など口そ し て何よ り
問題な の は値段が高め に設定されて いて必ず しもリー
ズナプル と は言いかね る こ と で あった。
さて， そう こ うす るうち工芸学校に由緒正 し い古版
本の展覧会を見に い き ， そ こ で見かけたポスターで国
際古書市の聞かれ る こ と を知 り 大 し た期待も持たず赴
い た白
驚いた。 フラ ンス はも と よりヨーロッパ各国， アメ
リカ， さ らに は 日本ま で， 文字通 り 国際的な古書店が
約二百軒。 どれも名 あ り 実あ る老舗揃 い， 眼光鋭 い 出
張番頭の背後に並ぶの は誇 り と 気品に満ちた光輝濠然
た る 古書の行列であった。 今思い出 し ても自ず と 口 元
の綻び， 日中に誕の溢れ る の を とどめようもな いそ の
光景を表現す る 言葉を私は知 ら な いD一冊一冊はど れ
ほど美しく と も， 展覧会の本に は「用 の美Jは な い 口
他方公共の図書館に は確かに多くの書物があ る が， 多
年にわた る苛酷な使用， 狼籍の 限 り にくたびれ はて生
気のかけ らもな い こ と が しば しばだD個人の蔵書か ら
出 るものの素晴 ら しさ。 定期的に壊を払い， 油を塗っ
て磨かれ愛蔵されて， 熟成 し たワイ ン の香 り にもた と
え ら れよう香気を放っ書物の数々。 しかもそれ ら の 多
くが実際に手 に取って見る こ と がで き る と あって， こ
ち ら のモロッコ革の赤の なごやかな五巻本， あち ら の
濠々 し い羊革に押 し た金箔の鈍く光 る小型三巻本， ま
た変わった紋章の印象的な大冊本 と ， い つ ま でも至福
の時を味わった のであった。
パリ郊外シャンティイの域館。近くの図書館をよく利用した。
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シ ア ト ル のワシン ト ン大学
昨年 7 月 か ら 今年の5 月 末ま
で米国， University of 
Washington （ ワシントン大
学） に滞在す る機会を得た。
こ の大学 は， アメリカ北西部
カナダ と接す るワシントン州
の州立大学で， シアトル市 に
あ る 。 ちなみに， ワシントン
州の東部に は， Washington
State Univ.が あ り ， ミ ズ ー リ州 の セントルイス に私
立の名門Washington Univ.が あ る D 日 本名で は区別 し
難い ので， 滞在先を問われた らシアトルのワシントン
大学 と答え る 様に し て い る 。
シアトル市 は， 緯度 は稚内 と ほぼ等 し い が， 海流 の
影響で雪は滅多 に降 ら ず冬も過ご し易い。 西海岸に は
珍 し く 水に恵ま れて お り ， エメラルド・シティの愛称
をもっ き れ い な都市であ る 。 こ う した環境も理由で，
戦前か ら 日 本人に親 し ま れてお り ， 現在も北米第一 の
日 本品ス ーパーが あ る 様に， 日 本人の数は多 い口市の
東側に は ， タコマ富士 と 呼ばれて い る レーニエ山 （43
94m）などのカスケー ド山脈が一望で き る 。
1980年 に大噴火を起 こ したMt. セ ント・へレン ズも こ
の山脈の一員であ る 。
1舵年の世界大博覧会の記念塔であるスペース・ニードル，大リーグ
のシアトル・マリナーズの本拠地キング・ドーム球場とレーニエ山
ワシントン大学 は， 西海岸ではU.C.パークレイ に つ
ぐ歴史 （創立1861年）を持ち， 学生数33,3 02人 （学部
生24,691人）のマンモス大学であ る 口広大 な キャンパ
理学部助手 酒 井 英 男
ス （約275 万平方メーター） は， 緑が豊富で， ま た海
と水門でへだて ら れたワシントン湖に面 し て お り 心が
休ま る環境 に あ る 。 私が所属 した海洋学部では， 主 に
海洋・海洋底を対象に した自然科学を行 っ て い る 。船
を所有 し ， 私がいた建物の前か ら太平洋などへ観測調
査や試料採取に出かけていた。
海洋学部，医学部と船（トーマス・トンプソン号）
大学に は荘厳な建物が多 いが， 図書館本館もその 1
つであ る日 こ の本館 は膨大な蔵書数を誇 っ てお り ， 平
日 朝9 時か ら夜12時 ま で， 土・ 日 も数時間の短縮が あ
る が開 い て いた口学部の図書館に な い論文雑誌を求め
て， 私の部屋か ら 徒歩で20分程かか る 本館へも良 く 通
い， 借 り だ しカードにも， かな り 名前を残 し て き た。
コピーが主な目的だが， 1 冊 2 kg程の本を 5 I 6 冊借
り て， オフィス ま で運ぶの は大変であ る。そ こ で ， 休
日 に車で図書館の近 く の駐車場 （休日 は無料開放）へ
行 き ， 本を借 り 出す様に な っ た口
休 日で あ る が， 顔馴染みの教官達も文献捜 し に， よ
く 来て い る こ と に気付 いたロ アメリカの研究者 は， 家
族主義で土・ 日 は， 学校に来 な いもの だ と 決め込んで
いたが， そ う ではな い。平 日 は， 授業・研究・打ち合
わせなどで忙 し い ので， 休 日 にじ っ く り と 論文を探 る
教官もい る のであ る 。 スタンフォード大学の図書館 に
日 曜 日 ， 出かけた際 にも， 地球物理 の世界的な学者が，
本を積み上げて読みふけ っ て い る のを見た。案内 し て
くれた人か ら ， 彼 は 日 曜 日 は いつもそ う であ り ， それ
を学生も見習 う 様に な る の だ と 言われ， 身が縮む思 い
を したロ
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学内食堂などに，大学内で発行 し て い る 日刊紙が お
いであ る o 昼食時，好物 のbaked ham のサン ドイツチ
を食べな が ら， こ の無料配布の新聞を読む口Cold
fusion （低温核融合）などの最新の話題に加え，アパー
ト・ アルバイトの紹介・広告などが挟ま れた，肩も凝
らず飽 き な い 内容であった。帰国後，研究室の学生 に
見せた ら ， こ う い う 英語だ と 楽 しんで勉強ができ る と
好評だった。 こ の新聞か ら，プリ ンストン大学のブルッ
ク・シールズクラス ま で は いかな い？が，ワシ ント ン
大学の出身者 にもスター が い る こ と がわかった。
ブルース・リ ーで あ る ロ 当時の教官の感想では普通 の
学生であ り ，体育でも余 り 目立たなかったそ う であ る ロ
ま た，州の高給取 り の番付100位内 に ， ワシ ント ン大
学の教授が 8割を占め て いた記事 にも驚いた口州知事
は ま ん中程度であ り ，トップはスタ ンフォード大学か
ら引 き 抜かれた と い う 心臓外科の教授であった口物理
学の有名 なファイ ンマ ン博士が， “アメリカで一番の
高給取 り の物理教授” と 自己紹介 し た と 本で読んだ こ
と が あ る が，優秀な研究者 は報酬も多 い と い う 論理は，
アメリカでは認め ら れ て い る ら し い口
滞在中に出会って印象に残った研究者も少な く な い。
地形学のウォッシュボー ン先生 にも感銘を受けたロ 70
歳半ばの 名誉教授だが，今でも大学に自分のオフィス
を持って い る （ど う し て可能な のか はわか ら な い）。
ゼミ では普段 の に こ やかな顔 は消え，鋭い質問を な さ
る 。 アラスカの氷河地形 の研究に，夫婦で今でも出か
け る と い う 。他の学部にもそ う した方がい らっ しゃ り ，
老い ても一線で活躍なさってい る研究者が多 い こ と に
圃 特定研究
も驚いた。
私 は，地球の電磁気学をテーマ と し て い る。過去に，
地球の南北 の磁極 はかな り の頻度で，反転 してい る が，
全 く 反転がな かった期間もあ る 口 こ う した磁極 の逆転
が希有な時代 の，地磁気の特性を探 る こ と を滞在中 に
始めた。 こ の仕事 は，地磁気がなぜあ る かの謎解 き に
も役立ち，地球（流体核｝の歴史 と も関わって く る か
も し れな い口お世話に なった海洋学部 のジョ ンソ ン 教
授や，地球物理学部長のメリル教授と は，こ う したテー
マで 2週間に 1 度のゼミを行い，下手な 英語を聞いて
貰って いた。
お世話になったジョンソン教授， メリル教授と筆者
滞在中に将来 の共同計画を幾っか練 り 上げた。先日，
そ の 1 つ が アメリカ政府 の助成金を得た と の連絡が来
た。来年，ワシ ント ン大学の船が東京に寄 り ，マーシャ
ル諸島に向けて航海 し な が ら電磁気計測を行 う 。目的
は，地磁気の逆転の少な い時代の情報を，太平洋 の海
洋底か ら 探 る こ と に ある口シ アトルのワシ ント ン大学
と の共同研究 は，始まったばか り であ る 。
『結晶完全性の評価』
あ ら ゆ る 時代 の文明は ひ と つ の素材の創造 と 活用か
ら始まった と いわれ る ロ 古 く は先史時代の石器， そ れ
か ら近代の鉄 は そ れぞれの時代を創 る 素材 と し て大 き
な役割を果た し て き たロ そ し て現在の情報化時代， エ
レクトロニクス時代に あって， こ れ ら を創造 し て い る
素材 はシリコ ンであ る日 こ の素材か ら造 ら れたトラ ン
ジスタ，ダイオー ド，集積回路等の電子デバイス を 利
用 した機器 は ， コンビュータ ーか ら家庭用 のT V， ラ
理学部教授 杉 田 吉 充
ジオ等枚挙にい と ま が な い ほど種々の製品の中に組み
込ま れて活躍 し て い る こ と は今更言 う ま でもな い。 こ
のよ う なシリコ ン の発展の歴史を眺めてみ る と，最初
の発展期 は第二次世界大戦 の末期で，レーダー技術 の
開発の必要性か らシリコ ン結晶を用いた検波器 の開発
が欧米や 日 本でも戦時研究 と し て組織的に行われたロ
戦争終結後も一部の研究者達， アメリカのベル研究所
の人達によ り 続け ら れ，トランジスタ の発明へ と 導か
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れた のであ る ロ トラ ンジスタの発明に使われた材料 は
同属のゲルマニウムであったが， シリコ ン のもつ優れ
た固有の特性が集積回路を可能 と し た のであ る 。
と こ ろで， 我々が今手に しうる 純度が最も高 く ， ま
た最も完全な結品 は何か？天然産 と 人工 と を間わず，
こ れ はシリコ ン結晶な のであ る D世に あ る多 く の結晶
は純度が低 く ， その上多 く の欠陥を含んで い る ロ シリ
コ ン は抜群の結晶完全性を持って い る 。 結晶完全性 が
高い と言う こ と は， 理想的に は， 結晶を構成 し て い る
原子が規則正 し く 並んでいて寸分の狂いもな い こ と を
意味す る 。 やや誇張 し て言 っ たが， どんな完全結晶で
も絶対零度に置かな い限 り ， 僅かな数の原子の按けた
孔ー原子空孔ーを持 っ て い る口実際に は， 集積回路等
に用い ら れて い る シリコ ン結晶 に は適当量の不純物や
欠陥が含 ま れ てい る 。
完全結品 は理想、であ っ て， 現実 に は“完全に近い結
晶” はその性質が単純 な た め学問的研究の上でも貴重
な存在なのであ る ロ 応用・実用研究の分野では言うま
でもな いc物性， 格子欠陥， 我々の専門 と す る X線回
折等の分野の 実験および理論の基礎研究 に お い て， シ
リコ ン は重要な役割を演じて きてい る ， そ し て今後も
演じ続け る であろう。
本研究のテーマ は結晶完全性 の評価であ る ロ 結晶 に
入 っ たX線 は原子によ り 散乱 さ れ る D原子が規則正 し
く 配列 し て い る と ， 散乱 さ れ たX線の波は相互に干渉
し合う白その結果， 或 る 特定の散乱角に対 し て散乱波
は互い に強め 合 っ て， 強 いX線ビ ームと なって結品外
へ出てい く 口 しか し現象 はもっ と複雑で， 結晶に入っ
たX線の波 は複屈折のような現象で僅かに長 さ の違う
二種類の波長の波を生じ， こ れ ら の波 は結晶内部で互
い に干渉 し て ， 結晶外へ出 る と き X線ビーム は振動的
強度分布を示す口 こ れを我が国で はペ ンデル振動 と 呼
んでい る （Pendellるsung Oscillation） 。 ペ ンデル振動
を観測す る た め に は細 く かっ平行に し たX線ビームを
結晶に入れて結晶によってX線回折を起 さ せ， 結晶か
ら出て来たビームを写真乾榎に撮影す る方法を と っ て
い る 。 調べ た い結品が欠陥を含んでい て原子が正規位
置か ら変位 し て い れば， 波の干渉に変化を生じ， 結局
はぺ ンデル振動の周期や強度分布に変化が現われ る で
あろう口実際の実験では写真乾板上 にうつ っ た像を ミ
クロフォトメーター を用 い てX線強度分布に変換する。
こ のように し て得 ら れたペ ンデル振動の強度分布 と ，
コ ンビューターで計算 し た理論 によ る強度分布 と を最
小二乗法を用 い てフィッテ ング さ せ， 欠陥によ る原子
変位の平均値を求め る 口 こ の値か ら結晶内部に含ま れ
る 欠陥の形状， 平均の大 き さ ， 数密度等 を推定す る こ
と がで き る 口 こ のように し て完全に近い結晶の完全性
の度合を評価す る こ と が可能で あ る 。
本研究では結晶育成法を変え て成長 さ せ たシリコ ン
結晶を種々の条件の下で熱処理 し て結晶完全性を変化
さ せ た試料を準備 し て評価を行った。 実験結果の一例
を挙げ る と， 引 き 土げ法で作製 したシリコ ン結晶を 約
650℃の低温で長時間熱処理す る と ， 約80.Aの大 き さ
の二酸化シリコンの析出物が約 1 012個／cof生成 し て い
る こ と がわか っ た。
シリコ ン結晶について は， 結晶完全性の分野に 限っ
ても， おびた だ し い数の研究 が報告 さ れて い る 。 し か
し こ こ で取 り 扱うような原子スケールの欠陥に対す る
研究 は主に電気的・光学的手段にたよって いて， 構造
的な面か ら の研究 は ほ とんどなかった と 言えよう。 ペ
ンデル振動を利用 し た結晶完全性の研究 は我々グルー
プの他に西ドイツ とソ連に あ る のみであ る 口 こ れ は こ
の方法がま だ新 し いものであって， こ れか ら発展 し て
行 く もの な のであろうD
我々 は筑波に あ る 高エネルギー物理学研究所のフォ
トンファクトリーか ら の放射光一紫外部か らX線 ま で
の波長範囲の電磁波で， 我々研究室に あ るX線源の千
倍以上 の強度をもっーを利用 し てシリコ ン結晶内 に あ
る原子空孔の集合体の研究を現在進め て い る o ま た こ
の方法 はシリコ ン結晶に限 ら ず他の半導体結晶 にも適
用 が可能であろう。 今E・V族化合物半導体結品の結
晶完全性 につ いて の研究を研究室で進めてい る 。
本稿 は特定研究「X線セ クショ ントポグラフ法に お
け る ペ ンデル振動効果を用 い た結晶完全性評価の研究」
の概要を紹介 したものであ る口研究遂行上で多 く の方々
のご協力を得ま し た 。 こ こ に感謝の意を表 し ま す。
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留 日 感 想
外国人留学生（人文学部） 陸 君（中 国）
大陸中国の 江南水郷か ら島
国 日 本の北陸地方，富山に来
て，気候，言語 はもちろん の
事，文化，風俗習慣など に お
い ても相当な違いを肌で感じ
つつ，時々刻々 と 新 し い生活
にチャレ ンジを し て い る と い
う の が今の実感であ る o し か
し，中 日 両国 は一衣帯水 の隣
国であ り ，従来その交流を互いに頻繁に行って き た の
で，少なか らぬ共通点をも有す る 口私が 日 本に来てか
ら の第一の印象 と し て は， 日本 は文明，礼儀にすぐれ
て い る こ と と ，環境の美 しさ及び交通，通信などの便
利さであ る が，一方，物価の高い こ と と 気候の変化が
激 し い こ と にもかな り 驚い て い る白
富山の自然の美 しさ，物産の豊かさ，富山の人々 の
親切さ，そ し て富山大学キャ ンパスの学術的雰囲気 な
ど私 に と って極め て印象的であ る 口立山をパックに，
神通川が流れ る 傍 ら に う っそ う と茂った樹木に囲 ま れ
て建つ富山大学に毎 日 通い，自然の香 り を満喫 し な が
ら，充実 した日 々を送って い る D
こ の一年来，アメリカ文学教授福田立明先生 のご指
導の下に，20世紀のアメリカ文学を中心に研究を続け
て き た口その中ではアメリカの詩壇 に おけ る 第一人者
であ る T.S.Elietの著名な長詩The Waste Land及び，ノー
ベ、ル賞受賞者のWilliam Faulknerの傑作Absalom,
Absalom ！そ し て著名な短篇小説家で あ るSherwood
Andersonの“The Egg”や“The Man Who Became a 
Woman，，等の作品 は非常に心を引 き つけ る 口T.S.Eliet
のThe Waste Land と い う 詩 は20世紀詩の記念碑的作
品であ る 0 5 部構成 433 の詩行に 古今東西の文献が引
用され，社会，歴史，宗教，文学などすべて詩 と 一体
に う ま く 融合され て い て，詩の尼大さ と 奥ゆ き の深さ
をつ く づ く と 感じさせ ら れ る 。 William Faulkner の傑
作であ る Absalom, Absalom ！は，複雑な構成をもち，
しかも複数の語 り 手 によって語 ら れ る長篇であ り ， と
く に意識の流れの技法が こ の作品に お い て実に う ま く
用い ら れ，主人公Sutpenの野望の挫折を物語 る こ と に
よって，異質な他者 と 衝突の避け難い現代 の生 の意味
を問お う と した作品であ るo S.Anderson はユーモラス
な，調刺的な表現技法を用い，ヱ業化社会が人間を機
械化する苛酷な事実を説 い て，人々の異常な心理を掘
り 出 したロ
福田先生 は こ れ ら の作家及び作品についての研究 は
非常 に深 く ， 講義での解釈 は と ても精練で分か り やす
く て，おも しろかったロ と く に先生が熱心に指導 し て
く ださ る こ と に対 し，あ り がた く 思い，感激で一杯で
あ る ロ 私 は こ れをたよ り に， こ れ ら の作品を詳 し く 読
む こ と がで き ，又アメリカに おける特定の時期の社会，
歴史，文化及び各階層の人物に対す る 理解を深 め る こ
と が出来た。
そ し て，アメリカ生れの外国人教師，Elizabeth Ba­
lestrieri先生のアメリカ文学の特殊講義も， 視野を大
い に広め て く れた。また，先生のご指導の下に， 英作
文的技法を身につけ，その表現力を次第に高めて きた口
富山大学附属図書館及び研究室の資料も研究に大 き
な手助けになって く れ る。 こ のよ う なすば ら しい環境
で学び，一年の月 日 がたつにつれ， 日 本語の支障をも
だんだん克服 し，次第 に自由に使え る よ う になって き
た。
勉強の傍 ら，私は 日 本での生活をも大い に体験す る
こ と がで き た。去年の 9 月 に私は 3才の娘を連れて富
山に来たの だが，初 め の こ ろ，私が最も心配 したの は
娘の保育園の事であった。い ま に なって見れば，それ
は ま った く 紀憂に過ぎなかったD例えば，中国の子供
はふだん皆厚着の習慣があ る の に対 し て， 日 本の子供
は薄着であ る 。 と く に こ ち ら では子供が保育園に入 る
と，すぐ素足にされ，それでは，風邪でも引 いた ら と，
さんざん心配 し て いたが， こ れ はぜんぜん問題にな ら
なかったばか り か， と ても健康 に育って い る 。娘 は い
まやも う すっか り 保育園の生活に慣れて，思 う ぞんぶ
んに楽 しんで い る 。 お ま けに富山の な ま り も しみ こ ま
せて し ま ったのであ る 。
私達が家族そろって留学す る こ と がで き たの は，福
田先生及び身元保証人山崎さん，そ し て友人の皆様 の
ご支援 によ る ものであ る ロ 去年の 9 月，アパートに入っ
て 日 本の新 し い生活を始めた時，福田先生や奥様，そ
し て管理人の津田さんなどが日 常用品をた く さん持っ
て来て下さったので，生活に は少 し の不便も感じなかっ
た。 自分の全然知 ら な い異国他郷でこんな暖かい友情
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と いたれ り つ く せ り の思いや り をいただいた こ とを非
常 に あ り がた く 思って い る o
来 日 し て， しば ら く たったあ る 日 の事であ る口外 は
ひど い雨で， 途中， 滑って こ ろが り ， 足をひど く 挫い
たc治療のため， 人文学部 の学務係柴田 さ んが病院 ま
で送って下 さ った。西能病院のお医者 さ んの治療の お
かげで， 1週間ぐ ら いで、治ったが， 助けて下 さった方々
への感謝が胸一杯で， い ま でも忘れ ら れな い事であ る口
そ し て， こ の 1 年間， 日 本での生活体験を通 し て ，
肌で感じた異質な風俗習慣及び生活様式など にも非常
に おどろ いて い る。 ま ず， 椅子， ベッドの生活か ら い
き な り ， すべて畳の生活にかわった こ と ， 妙め料理が
刺身や生野菜にかわった こ と ， そ し て納豆に と ろろ な
ど，慣れ る ま で は時間がかか る と 思うが， 日 本料理 の
特徴であ る「色彩， 栄養」 重視のよ さ がだんだん分かつ
て き て い る。い ま や「わが小家庭」 のテーブル に現れ
る の は常 に和中折衷風な のであ る 。
こ のように し て1 年間の留学生活を送って き たが，
学業上沢山な収穫がで き たばか り でな く ， 日本の社会
及び文化， 風俗習慣などをも肌で感じ る こ と ができた。
こ れ は私の人生 に お いて， 極 め て大 き な影響を与えて
く れ， こ の上な い良い体験 に なっているロ こ れ は ， 全
て， 富山大学 の諸先生方及び友人の皆様のご支援 の た
まものであ る 口 こ の学園ニュースの 一角をお借り して，
謹んで心か ら感謝を申 し上げま す と 共に， 留学の所期
の目標が達せ ら れ る よう， 今後 と もよろ し く 御指導下
さ い ま すよう心か ら お願い致 し ま すロ私 は こ れか ら も
一生懸命に学聞に志 し， 日 本で学んだ知識及び 日 本 の
多くの方達の友情を一杯中国に持って帰 り ， 中日両国
の文化交流， 世々代々の友好のため に貢献す る 決意で
あ り ま すo ( 1989年， 9 月 富大にて）
ルードヴィヒスブルク教育大学に留学して
文部省教員養成大学・学部学生海外派遣制度によ り ，
昭和63年 9 月 よ り 平成元年 7 月 ま での1 1か月 間， 西ド
イツのjレードヴィヒスプルク教育大学で学ぶ機会 に恵
ま れ ま した。
jレードヴィヒスプルク はシュトゥットガルト（パ ー
デ ンヴュルテ ンベルク州の州都）か ら電車で20分 の 所
に あ り ま す口近 く に は， 大小3 つ の お城， 動物が放 し
飼い に なって い る 自然その ま ま の大 き な公園， 天を突
く ような木々， 広大な農地などが あ り ， 閑静な実に勉
学に適 し てい る と こ ろで した口
私がルードヴィヒスプルク教育大学で学んだ主なも
の は， 専攻の生物を中心と した， 教育実習を通 し て の
教授法につ い てで したロ
教育実習で は， 手作り の資料の素晴 ら し さ に驚 き ま
した。例えば， 「臭覚・味覚・触覚」 と いったテーマ
が与え ら れ る と ， 学生達 は， 毎回毎回， 紅茶や数多 く
の香辛料を準備 し て き ま したcその香辛料の一つ一つ
に説明が詳Lく付け ら れ「どのように し て子供達に関
心や興味をもたせることがで き る か， どう した ら 分か
教育学部 4 年次生 杉 林 千 里
り やす い のか」 その こ と を絶えず念頭に置 き 工夫に工
夫を重ねた資料が準備 さ れて い ま した白豊かな発想 と
丁寧な出来栄え と ， 心の こ もった資料作成の用意周到
さ に は いつも感心 さ せ ら れ ま した。 ま た， 突拍子も な
い子供の質問や意見を上手に取 り 上げ， 一人一人の 子
供を生か し な が ら授業が進め ら れ， 学ぶ こ と の多 い 教
育実習で したロ
ま た， 生物の講義では， 学生達 は 1 時間30分思 い っ
き り 学習を深めて い ま した。テー マをよ り 深 く 追求 し
て い く わけですが， そ こ での学生達の意見や疑問がど
んどん出 さ れ自分の考えをはっ き り さ せて い き ま す口
ですか らどの講義も時間よ り ずっ と 短 く 感じ られ充実
したものにな り ま した口学生達も活気あ る講義の後 は
満足感に満た さ れ， キャ ンパスに は快い緊張感がみな
ぎ り ， 私 はそんな環境の中で勉学を進め ら れ る こ と を
何回も感謝 し ま した口
ドイツではどんな職業でもスペシャリストを目指 し
勉学 に励みますが， 教育大学でも全 く 同じで， 学生達
はよ く 勉強 し ま す口私が生物学を専攻す る ドイツの友
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人をみても， 本当によ く 勉強してい ま したo したが っ
て， みな博識で した。 生物の講義で使われていた実験
観察の対象 と な る もの は殆ど実物で したが， こ れ ら が
手に入 り に く い場合 は， 模型が使用され ま した。 （内
臓のよ う なもの は， 内 を切 っ て見る こ と がで き るもの
が， そ して， 花などのよ う に小さいもの は， 大 き なも
のが用意されてい ま した。 ）ーその他， スライド， O H 
P などが， 資料 と してふんだんに用意され， 学生 の理
解に役立つよ う に常時準備されていました。
体育は， 球技を中心 と した学習を行 い ま した。 どの
授業も男女混合で した。 身長の小さい こ と を心配 し て
い ま したが， 時間が過ぎ る に つれてそれが吹 き 飛んで
し ま い ま したc体育で学ぶ目的が いろいろ と あ り ま す
が， こ の教育大学で は，何よ り も「みんなでスポ ー ツ
を楽 し む」 と い う こ とが基本だ っ たよ う に感じま した。
ともす る と勝敗に こ だわ り ， そのため のちょ っ と し た
トラブルで人間関係 ま でスムー ズに いかなかった り し
て， マイナスに な っ た り す る こ とがあ り ， 本来のスポー
ツの精神か ら外れがち な のですが， こ こ で は あ く ま で
も「共 に楽 し む」 こ と が優先す る ので，実に和やか な
雰囲気でプレーが行われ ま した。 仲間がた とえ失敗 し
ても決 して責め る こ と は し な い し ， 気に し な いで頑張
ろ う ／ と い っ て励 ま し ま す口ですか ら みんな生 き 生 き
とプレー に参加 し ま すDすば ら し いプレー技術など自
に は いれば， 敵， 味方な く 絶賛の拍手が送 ら れ ま す口
仲間を思いや り ， 共に伸びてい こ う と す る学習意欲に，
私もい つも こ んなふ う であ り たい と 強 く 強 く 思い ま し
fこ。
ヨーロッパ は 2 回目 と は い う もの の， 初 めて訪れ る
土地「西ドイツ」 あち ら を向いても こ ち ら を向いても
知 ら な い こ と ばか り 。 ほんの少 し話せ る ドイツ語を頼
り に始ま っ た留学生活。 振 り 返 っ てみ る と ， 私の周 り
に友人がいなか っ た ら ， とても11か月 の 月 日 を意義深
く 過ごす こ と は出来なか っ た と ，思 い ま す。 それ ほど友
人 は私に と っ て は大切であ り ， 掛け替え の な い人々で
した。 時に は， 励 ま し ， 時に は， 笑い， 語 り 合 い最高
の人々で した。 彼 ら は毎日の生活でよ く 語 ら い ま す白
互い の意見を， 決 して臆す る こ と な く ぶつけあ う ので
す。 難 し い こ と ばか り で はなく， 日 頃見落 と しそ う な
身近な と こ ろか ら 話題を選び議論 します。 私も参加 し
意見を言 い ま したが， みんなその話 し 合 い を通 して自
分の考え を深めてい き ま す口話 し 合 う こ と の大切さ を
学びま した。 そ して中でも「自分のペースで学び， 何
事も熱意をも っ て， 粘 り 強ぐ頑張 り と おす」 こ の こ と
だけ は私の生涯を通 しての手本にしてい きたい と，思 っ
てい ま すo
ドイツ人以外の留学生 とも話 し合 う 機会を得ま したo
イタリア， フラ ンス， ブラジル， アメリカ， ザイ ー ル
そ してスペイ ン の国々のほんの少 しですが現状や様子，
国民性につ いて知 り ま した。 今後， 益々国際交流が盛
んに な っ て く る こ と で しょ う ロ 習慣や文化の違い を受
け入れ る 柔軟さは とても必要だ と 思 う と ともに積極的
にその努力を していかねばな ら な いと思 い ま したロ
留学生活 は私に と っ て素晴 ら し い 日々と な り ま した。
経験か ら得た貴重な学問と心の財産を， こ れか ら の 人
生に役立てて い き たい と 思 う と 同時に， 留学に あた り
いろんな面でご指導， 助言をいただいた先生方， 事務
の方々に感謝の気持ちでい っ ぱいです。
軍品E\.:-V.－ 情報処理センターだより 甑忠持宮
1. 新情報処理システム披露式挙行
富山大学の新情報処理システム は， 国際競争入札に
よ る 調達手続 き を経て導入され， 平成元年 3 月20 日 か
ら 運用 を開始 し ま した口 7 月 6 日 に は学長を はじめ関
係者約40名 の列席のも と に新システムの披露式が行わ
れま した。 学長か ら祝辞があ り ， 情報処理セ ンタ ー の
歴史を省みなが ら ， 研究・教育に おけ る 情報処理 セ ン
ター の果たすべ き 役割の重要性， 新学術情報通信シス
テムによ る 各種サービスの拡充に対す る 期待， 等 に つ
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工学部助手 高 井 正 一
いて激励の言葉を頂 き ま したロ
つづ、いてセ ンター か ら 新情報通信システムの特徴 と
提供され る新 し いサービスが紹介され ま したロ ま た，
新システムへの移行に際 し，その車越 した技術を駆使
し，終始一貫誠意をもって事に当たった日 本IB M株
式会社，構内データ通信ネットワ｝クの敷設工事を担
当 した株式会社昭電，図書館のオ ンライ ン情報システ
ムの移行を担当 した株式会社イ ンテックの 3社に感謝
状が贈呈され ま した口式終了後，新システムによ る デ
モ ンストレーショ ン が 6 つの コーナー に お い て披露さ
れました口大井学長によってデモ・システムのスタ ー
トスイッチが押され，本学構内 の画像処理 によ る全景
図がグラフィック・ディスプレイに写 し 出され る と ，
出席者か ら は驚 き の声に続い て盛んな拍手が沸 き起 こ
り ま した口 こ の後，各コーナー において次のアプリケー
ショ ン・システムが実演され，出席者か ら は熱心な質
問に加え，新サービスへの激励 と 心温ま る 称賛の言葉
を頂色感動の中に無事披露式を終え ま した。
(1) コ ンピューター工学設計解析システム
(2) コ ンビューター設計製図システム
(3) 電子メール／電子掲示板システム
(4) 図書館情報システム
(5) 画像入力システム
(6) 研究用 アプリケーショ ン・システム
2. 新情報通信システムの特徴 と サーピス
新情報通信システム は汎用大型 コンビューターIBM
3081-KX4を中心に し て，295台のIBMパーソナル・シ
ステム と48台の既設NEC PC-9801系パ ー ソナル・ コ
ンピューター を，構内通信ネットワーク （LAN） に
接続 した，大規模情報通信ネットワーク・システム と
し て運用されて い ま す口 こ のシステム は， 圏内の大学
と は大学問ネットワーク （N 1-NET）で接続され
て お り ，国際学術ネットワークに はB ITNE Tで23
か国約2900の大学・研究所 と接続され，さ ら にB IT 
NE T経由でアメリカ合衆国のA RPANET, CS 
NE T，イギリスのJ ANE Tなど と も接続で き る よ
う に なって い ま す。 システム は常時24時間サービスが
行われてお り ，本学の学生な らば誰でも，何時でも，
何処か らでも，自由 に アクセスで き ま す口各学部及び
教養部に はサテライト端末局が設置されて お り70台 の
端末が学生諸君の活用 を待っていま す口新情報処理シ
ステムが提供す る 研究・教育支援環境は次の と お り で
す口
ま た，情報処理セ ンター が提供 し ている図書館情報
システム は学術情報を瞬時に提供 し てくれま す。 更に
高解像度グラフィック支援システム， 高分解能画像処
理システム， 高性能電子出版システム等を はじめ と す
る 高水準 アプリケーショ ン・システムも豊富に用意さ
れてお り ， あ なたの教育・研究環境を一層充実 したも
の に し てくれ る こ と で しょ う 口
争争争争＋ 学部だ よ り ＋争争争争
圃 理 学 部
第2回理学部説明会を顧みて
理学部教授 風 巻 紀 彦
1. 実施状況 と す る説明会を，昨年 に引 き 続 き ，次の要領で実施し
理学部で は 8 月 I 日 ω午後，高校 2' 3年生を対象 たロ
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(1) 13 : 15 理学部長の挨拶及び各教室主任の紹介
(10番教室）
(2) 13 : 30 学科概要の説明及び実験室等案内（学科
指定 の教室）
(3) 16 : 15 附属図書館案内
目的 は勿論，研究・教育の 内容や卒業後の進路状況
等 に関す る情報を提供 し，受験生 に我々の理学部をよ
り 良く知 っ ても らう こ と に あ る。今回は，富山県か ら
19校79名，石川県か ら 6 校12名，それ に埼玉県か ら も
1 名 の参加が あ っ た。当 日 は，朝か ら大変な蒸 し暑さ
と な っ た が，殆んどの生徒が終始真剣な表情で説明に
耳を傾けてい た。その様子は，昨 日 の こ と の よう に 心
に残 っ て い るD次 に，プログラムの上で昨年と異 な る
点 は，学科概要の説明を， 5 学科（数学，物理，化学，
生物，地球科学）が並列 し て独立に行う と し た と こ ろ
で， こ れ によ り 志望学科の説明を十 分 に聞 く こ と が可
能 と な っ たわけであ る 。いずれの学科も．昨年の経験
を活か し，講座毎 の研究概要や卒業生 の就職，進学先
リスト等 の資料を配布す る 外，パネルやビデオ等を活
用 し て個々の質問 に懇切丁寧に応じていたようであ る口
と く に，物理学科で新た に「セ ミナ一体験」 を試み た
こ と と ，数学科で独自 に 製作 した学科紹介周ビデオ
（約20分）が印象に残 っ て い る cそれ と 好評だ っ た の
は，実験室の見学であ る o
と こ ろで，参加者 の反応だが，理解で き た と 答え た
生徒が全体の23%，少 し理解で き た が76%，そ し て92
%の者が理学部を受験す る予定 と いう こ と であ っ た。
ちなみに，埼玉県か ら参加 し た生徒 （男子）の場合は，
志望が地球科学科で， アンケートに「埼玉か ら来た甲
斐が あ り ま し たロ 来年の受験の と き に， ま た来ま す！」
と 答えて い る 。 こ の弾むような反応に，今回の理学部
説明会成功の証を見たような気が し たD
2. 問われ る大学・学部 の姿勢
圃 工 学 部
18才人口 の自然増 は，平成 4 年度にピークを迎え る。
翌年か ら激減期 に転じ，平成15年に は学生数が現在の
2/31こま で減少す る と予測されて い る D 私立大学側 に
と っ て， こ れが深刻な事態でな い筈 は な い。多分，倒
産す る大学も出るだろう。一説によれば， こ の聞 の倒
産件数 は 4 年制大学で20，短大で1 00 と いう数字も出
て い る。 こ のような，言わば “冬の時代” に あ っ て，
死活の問題 と な る の は，加何に し て受験生を集め るか，
と いう こ と であろうロ当然，各大学 と も必死 の企業努
力を行うに違 い な い。その結果 は（皮肉な こ と に…），
国公立大学の受験者減 と いう形 にもな っ て跳ね返 っ て
く る と思われ る。それに，国公立大学の入試制度 は，
昭和62年度以降，多様化 と複雑化が進み，受験生 の国
公立大学離れに拍車をかけて し ま っ た。ちなみに， 平
成元年度の共通一次試験の受験者数 は，当初40万人を
超え る と予想され て い た が，実際 は37万6,717人 と 逆
に前年よ り 千名程減少 し て い るo 富山大学の場合 はど
うか と 言えば，かな り の志願者増が あ っ た にもかかわ
ら ず，すべての学部で多数の欠員が生じる と いう惨状
であ る o こ のような状況 に あ っ て，我々 は一体どう対
処すべ き であろうか。無為無策では現状維持さえも難
し い。勿論，起死回生の妙薬など望むべ く もな い 。結
局 は，大学 の資質が問われて い る と 考えるべ きであ り ，
その点の認識が先決 と な る口その上で，事態好転 に向
けて不可欠な条件 と な る の は，先ず各教官が研究者 と
し て攻撃的であ る こ と ，第2 に， あ ら ゆ る機会 に富山
大学の特長をアッピール しよう と す る積極性であろう口
大学説明会 は，高校生を対象に し て は い るもの の， 実
は地域社会 に対 し本学の積極的姿勢を示す絶好の機会
でもあ る口その意味で，文系 3 学部の不参加によ り ，
ま たもや片肺だけの説明会 に終わ っ て し ま っ た こ と は，
本当に残念に思うロ 来年 こ そは，全学部が参加 し ， 富
山大学の活力を伝え得 る大学説明会を是非実現 し た い
ものであ る白
大学説明会（工学部）の開催について
工学部学務係
平成元年 8 月 1 日（刈に進学をめざす富山県，石川県 も らうた め，大学説明会が行われた。午前は，大学 の
の高校生を対象 と し て，今後の進路の選択に役立て て 概要等につい ての全体説明会，午後か ら各学部 に会場
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を移 し，工学部 では，パンフレット等を使つての学部・
学科の特色等 に つ いて，次 の要領で実施 し，73名 の 参
加者があった。
1. 工学部長挨拶 （1 3 : 10) 
2 . 各学科紹介 （1 3 : 20) 
3. 系列別説明会 （14 : 10) 
4. 相談コーナー及び実験室等の見学 (14 : 10) 
5. 附属図書館見学 （16 : 4 0) 
各学科紹介の後，各学科を第一系列 （工業化学科，
金属工学科，化学工学科），第二系列 （機械工学科，
生産機械工学科），第三系列 （電子情報工学科） の 三
系列に別けて系列別説明会を行い， 乙れ と並列 して常
時相談コーナーを開設しま た実験室見学も数回実施
す る よ う に し た こ と により，学科の内容をより理解で
き るよ う に し た 。
ア ンケート結果か ら，工学部 について理解で き た と
回答 し た の は，回答者51名 の う ち80%であった こ と は，
ま ず成功裡の う ち に終了 し たよ う に，思われ る口
提鰍鰍掠鰍挺 学 生 部 だ よ り 諮糊繍綿織
平成2年度富山大学入学試験について
「平成 2 年度入学者選抜に関す る 要項」 を7月 17 日
に公表 し，希望者に配布 しており ま す口
本学 は昨年 と 同じ く B 日 程で，個別学力検査 は平成
2 年 3月 4 日 （日）（教育学部の小学校，養護学校並び に
幼稚園の各教員養成課程に お いて は5日 （月）に実技検査
も行 う ロ ）で実施 し ま すが，主な改正点 は次の と おり
です口
1 . 従来の 「共通第 1 次学力試験Jが「大学入試 セ ン
ター試験J に， 「第2次の 学力検査」が「個別学力
検査」 と い う 名称、 に なった こ とD
2 . 教育学部中学校教員養成課程の家庭専攻において，
昨年 は「数学」 又は「外国語Jのどち らか の選択 で
あった が，「国語」 を加えて3教科の う ちか ら 1 教
科を選択す る こ と に し た こ とD
3. 理学部 の数学科，生物学科，地球科学科で大学入
試センター試験の配点を 一部変更 し た こ と 。
（数学科で は個別学力検査の配点も変更）
4. 経済学部 （昼間主コース），工学部で推薦入学 の
募集人員を変えた こ と 。
5. 入学志願者数が定員の 8 倍を超え た学部において
は，大学入試セ ンター試験の成績に基づ き 2 段階選
抜を行 う こ ともあり得 る と した こ とロ
なお，後輩の た め に要項が必要な方 は，学生部入
試事務室でお渡 し い た し ま す の でお越 し下さい口
大 学紹介ビデオが完成
主 と して受験生 を対象に し た大学紹介の た め のビデ
オテープが 7 月 に完成 し ま し た口 こ のビデオテープは，
本学の各学部，教養部の教育目標・特色，学内施設，
環境及び学生生活の様子を視聴覚的に紹介 し，本学 を
志願す る受験生及び高校の進路指導教官の利用 に 供す
る こ と を目的 と して作成 し たもの で，高校等へ貸出 し
を行ってい ま すo
受験生 に とっても将来の指針を定 め大学を決め る際
に，大学入試センターのハートシステム等の諸情報 だ
けで なく，実際にビデオを見た方がよりプラス に な る
もの と 期待され ま す。
な お，ビデオテープの機種は VH S方式で，放映時
聞は文科系 （人文学部，教育学部，経済学部編），理
科系 （理学部，工学部編）それぞれ約20分です。
最後に，当ビデオ作成に際 してご協力い た だ い た各
学部，教養部及び各施設等 の教職員並びに学生諸君 に
対 し，深 く 感謝の意を表 し ま す。
。内 容
(1）本学の立地，風土等
(2）教養部 の紹介
(3) 各学部の紹介
(4) 附属図書館，共同利用施設等の紹介
(5）学生生活の紹介
(6) 卒業生の声
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外国人留学生との懇談会が開催される
本学に在学す る 外国人留学生 と教職員 と の懇談会が 想，富山での生活等近況も合わせて自己紹介があ る な
7 月 19 日 （水）午後 5 時30分か ら本学職員会館に お い て 開 ど，国際交流の輪が広が り ， 盛会裡の う ちに終了 し た。
催されたo
こ の懇談会は，相互理解 と交流を深 め る こ と を目的
に例年開催されて い るもので，今回は ， 外国人留学生，
国際交流委員会留学生部会委員，各部局の留学生担当
職員及び学生部職員など計31名が一堂に会 した盛大な
催 し と なったロ
最初 に，瀧樺学生部長か ら 本学に は， 6ヶ国か ら 留
学生を迎えて い る ので，国際的な文化体験をされ る と
ともに友好を深め て下さい と 歓迎の挨拶があった後，
懇談に入った。各留学生か ら 流暢な 日 本語で留学の感
第39回北陸三県大学学生交歓芸術祭 日程表
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第41回 北陸地区国立大学体育大会団体成績一覧表
種 目 優 勝 キ不 1位 2 位 3位 4 位 5位 6位
陸 上 競 技 金 沢 大 学 長 キ不 金沢 富山 富医 福井 福医
野 球 富 山 大 ザ，ー.，.，. 長 キ不 金沢 福井 富山
庭 球 富 山県体育協会長杯 金沢 富山 福井 富医 福医
軟 式 庭 球 石 JI I 県 知 事 杯 金沢 富山 富医
男 卓 球 金 沢 市 長 キ不 富山 福井 金沢 福医
ノイ ド ミ ン ト ン ネ雇 井 市 長 キ不 金沢 富山 富医 福井
バ レ ー ボ ー ル ネ雇 井 県 知 事 杯 金沢 福井 富山 福医
サ ツ カ 一 石 JI I 県 知 事 杯 金沢 富医 富山 福井 福医
ラグビー・フットボール 富 山 県 知 事 杯 金沢 富医 富山 福医 福井
実リ 道 福 井県 議 会 議 長 杯 金沢 富山 福井 富医 福医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 金沢 福井 富山 富医
パスケ ット ボ ー ル 井 大 学 長 杯 金沢 富山 富医 福医
* 体 福金 芥沢 太市字議字会空議調3 長長 4綜、 金沢 富山 福井 富医 福医
ヨ ツ ト 石 川 県 議 会 議 長 杯 金沢 富医 福井
準 硬 式 野 球 福 井大 学父兄後援会杯 （中 止）
子 ハ ン ド ボ ー ル 金 沢 大 寸A比 長 杯 福井 金沢 富山 富医
ヲ二L'c 手 道 井 市 長 キ不 金沢 富医 富山 福医 福井
弓 道 ，昌� 山 大 二主注子且． 長 杯 福井 富山 金沢 富医 福医
体 操 福 井 市 議 会 議 長 杯 金沢 福井 富医
自 動 車 金 沢 大 サA孟ニ... 長 キ不 金沢 富山 福井
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種 目 優 勝 杯 l 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金沢 富山 富医 福井 福医
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 金沢 富医 富山 福井 福医
女 軟 式 庭 球 福 井 県 体 育 協 会 長 杯 富山 金沢 富医
卓 球 石 川 県 体 育 協 会 長 杯 富山 金沢 福井 富医
ノて ド ミ ン ト ン 福 井 県 教 育 委 員 会 杯 金沢 富山 富医 福井
ノて レ ー ボ ー ル 富 山 大 学 後 援 会 長 杯 金沢 富山 高短 富医
剣 道 金 沢 大 Aザ主4ーヤ 長 杯 金沢 富山 富医 福井
子 パ スケ ット ボ ー ル 富 山 市 議 会 議 長 杯 金沢 福井 富山 富医
弓 道 杉 ス ポ 一 ツ キ不 富山 金沢 福井 福医 富医 高短
水 体、 1雇 井 大 山4邑ι－ 長 ネ不 金沢 富山 富医 福井 福医
平成元年度 奨学生貸与状況
平成元年 9 月 1 日現在
日 本 育 英 会 そ の 他 の 平 成 元 年
区 分 {3 計 9 . 1 現在
第 一 種 第 二 種 奨 学 金 在 学 生
人 人 人 人 人
人 文 学 部 74 16 15 105 お8
教 育 学 部 112 17 14 143 523 
経 済 学 部 117 27 15 159 922 
理 学 部 84 19 10 113 431 
工 学 部 104 22 22 148 784 
教 養 部 462 1 14 47 623 2,972 ( 1 ) ( 1 ) 
計
953 215 123 1 291 6 ,020 ( 1 ) ( 1 ) 
大 寸A為こん． 院 62 20 82 227 
専 攻 科 2 2 4 
f-ヨ 計 1 ,017 215 143 1 ,375 6 ,251  ( 1 ) ( 1 ) 
（ ）併用貸与者
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昭 和 6 3年 度 ア ル バ イ ト の斡 旋 状 況
昭和63年度に学生部厚生課で取 り 扱ったアルバイト 件数・求人者数・紹介者数の状況をそれぞれ表 したも
の斡旋状況は次の と お り です口 表 I は，職種別アルパ のですロ
イトの斡旋状況及び賃金を，表 E ，図 I は月別の求人
表 I 職種別ア ルバイ ト の斡旋状況及び賃金
昭和63年 4 月 ～平成元年 3 月
立尽
求人件数 求人者数 紹介者数 具 体 伊l 賃 金
事ド 人 人 時給 円
家 庭 教 師 260 260 212 家庭教師 小学生の場合 1 ,400中学生の場合 1,500
高校生の場合 1,700
学 習 塾 講 師 89 449 235 塾の講師 時給 700～2 400 
事 務 69 344 186 一般事務， 宛名書， 校正 日給 4,000～8,000 電話応対
調 査 48 548 308 交通量調査， 世論調査 日給 3,700～12，。。。地温調査
重 労 働 514 4,094 2 ,365 搬出， 搬入， 荷造， 配達， 日給 4,700～16 ,000 引越 し 清掃， 倉庫内整理
文書の封入 ・ 発送，
軽労働軽作業 241 1 , 914 905 駐車場整理， 歯科助手， 日給 3,800～10,600 
サ ン プル配布， 検品
特 殊 技 能 38 173 92 コ ン ビュ ータ ーのオペレー タ ー 日 給 4,000～11 , 100 プ ロ グ ラ マ ー， ピ ア ノ 演奏
販 売 店 員 249 1 , 275 614 商品販売， ガ ソ リ ン給油． 日給 4,000～12,500 
レ ジ
受付， イ ベ ン ト 手伝い
そ の 他 242 1 , 996 1 ,459 プー ルの監視補助 日給 4,200～12,500 
み こ し 引 き ， 亙女， 試験採点
-f-コ 計 1 ,750 1 1 , 053 6, 376 
表 E 月 別求人件数 ・ 求人者数 ・ 紹介者数の状況
昭和63年 4 月 ～平成元年 3 月
おぞ�
63年 フじ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 計
求人件数 164 156 188 146 81 184 183 205 100 106 1 19 1 18 1 ,750 
求人者数 777 1 , 195 1 ,347 825 479 1 ,167 1 , 121 1 ,577 666 633 806 460 11,053 
紹介者数 565 816 800 535 243 601 566 695 348 349 539 319 6,376 
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図 I 月別求人件数 ・ 求人者数 ・ 紹介者数の状況
一一一一 求人件数
求人者数
人 一－一 一 紹介者数 件
1 ,900 
1 ,800 
1 ,700 210 
1 ,600 200 
求 1 ,500 190 求
人 1 ,400 180 人
者 1 , 300 170 件
数 1 ,200 160 数
及 1 , 100 150 
び 1 ,000
*tI 900 130 
介 800 斗 120
者 700 斗 110
数 600 t ...... 、 斗 100
500 、
／＼ ＼ 
90 
、＼ ‘.＼、』一ーー ..J’ ノ ノ
400 ＼ 80 
＼ 
＼ 300 70 
200 60 
100 50 
昭和田 平成元
4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 2 3 月
「富 山 大学学生健康保険組合」 の医療費請求手続 き 並 びに 「学生
教育研究災害傷害保険」 の保険金請求手続 き について
「富山大学学生健康保険組合」 の加入者並び に 「学
生教育研究災害傷害保険J の加入者（両保険共， 昭和
61年度以降入学生 につい て は殆ど全員加入） は， それ
ぞれ所定 の手続 き によ り 医療費 の給付又 は保険金を受
け る こ と がで き ま す口
しか し，中に は こ れ ら 制度の加入者であ る こ と を忘
れて し ま って いた り 或い は気付かなかった り し て，治
療を受けなが ら医療費等の請求手続 き を し て い な い者
もい る ので は な いか と 思われま す白
せっかく各人が加入 し て い る 制度であ り ま す ので，
治療等を受けた場合 は速やかに請求手続 き を と る など
同制度を大い に活用 し てくだ さ いロ
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ま た， こ れ ら の制度の利用 に あ た っ て は， 所定 の手
続 き 期限等が あ り ま す の で， 詳細 に つ いて は学生部厚
生課保健係又 は各学部 （部） 学務 （学生） 係窓 口 で尋
ね て不利益 を被 ら な い よ う 十分留意 し て く だ さ いロ
なお， 今年 4 月 1 日 よ り ， 「学生教育研究災害傷害
保険」 の保険契約者の 『財団 法人学徒援護会』 は ，
『財団法人内外学生 セ ン タ ー 』 の 名 称 に 改 め ら れ て い
ま す のでお知 ら せ し ま す。
平成元年度学生健康保険組合予算並 びに
昭和63年度学生健康保険組合決算について
こ の こ と に つ い て， 去 る 7 月 11 日 閃開催の学生健康 の でお知 ら せ し ま す。
保険組合理事会 に お い て， 次の と お り 承認 さ れ ま し た
( 1 ） 平成元年度学生健康保険組合予算
＜預 り 金＞
収 入 の 部
繰 越 預 り 金
新 入 生 等 組 合 費
止E』コ 計
＜運営費＞
収 入 の 部
前 年 度 繰 越 金
弔茄芭再変預り金よ り繰入れ企
預 金 手lj 息
ムEヨ、 計
10, 172,700円
7,284,800円
17 ,457,500円
5,882,266円
7,037,700円
580 ,000円
13 ,499,966円
(2) 昭和63年度学生健康保険組合決算
＜預 り 金＞
収 入 の 部
繰 越 預 り 金 9,760,700円
新 入 生 等 組 合 費 7,266,000円
ムEコ 計 17,026,700円
＜運営費＞
収 入 の 部
前 年 度 繰 越 金 5,136,828円
昭干田3年度預り金より繰入れ金 6,732,800円
預 金 手lj 息 539,989円
{!j 計 12,409,617円
支 出
運 営 費 へ 繰 入 れ 金
返 還 金
預 り 金
ムt=i 計
支 出
医 療 費 等 給 付 金
事 務 運 営 費 等
予 備 費
i口:... 計
支 出
運 営 費 へ 繰 入 れ 金
返 還 金
預 り 金
ムEコ 計
支 出
医 療 費 等 給 付 金
事 務 運 営 費 等
翌 年 度 繰 越 金
F_』l 計
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の
の
の
の
部
7,037,700円
132,000円
10,287,800円
17,457,500円
部
6,000,000円
1 , 136,000円
6,363,966円
13,499,966円
部
6,732,800円
121 ,200円
10, 172,700円
17,026,700円
部
5,51 1 , 141円
1 ,016,210円
5,882,266円
12,409,617円
てつ
回講堂
黒
昭和63年10月11日発行の学園ニュース第61号で掲載しましたが， 今回改めて掲載しますo
この時期は， 降雪の季節となる等の事情もあり， 落成式は， 来る11月29日（樹に挙行さ
現在建設中の黒田講堂の平面図については，~ 12月中旬に竣工予定でありますが，同講堂は，れることになりました。
なお， 竣工後， 各設備・装置の試運転調整が必要なため， 使用開始は明春以降になる予定です。
面 積 表
階 数 面 積
1 階 1201.3nf 
2 階 532.0nf 
計 1733.3nf 
1階平面図
-2 1-
67,800 
。。∞駒C的
�＠
 
2階平面図
ピロティ
上部
エントランス
ホール上部
I 
I 
． 
客
部
i晶、口
上
舞
cc∞‘C的
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6 7 ,8 0 0 
キ ャ ン パ ス 樹木誌 （ 8 ) 
ク ワ （Morus bombycis Koidz . )  ク ワ科
ク ワ はか つ て養蚕が さ かん だ っ た 頃， 全国 い た る と
こ ろ の丘陵地 に は桑畑があ り ， 蚕 の 餌 と し て栽培 さ れ
て い た 。
ク ワ は 山野 に 自 生す る ヤ マ グ ワ が栽培用 に 改良 さ れ
た も の で あ る c 野生の ヤ マ グ ワ は 日 本全土 に広 く 分 布
す る ほか， 朝鮮半島や樺太 に も 生育す る 。 栽培 さ れ た
ク ワ は毎年短 く 刈 り 込 ま れ る た め大 き く な ら な い が，
本来 は高 さ tom ， 胸高直径50cm を越え る 立派な 大 木 と
な る 口 落葉性で， 葉 は先端が突出 し た卵形 と な り ， 長
さ 20cm近 く に な る 。 こ と に栽培種で は葉が大 き く や や
肉厚 と な り 光沢 が あ る の が特徴で あ る 口
ふ つ う 雌雄異株で， 雌株 は 7 ～ 8 月 ご ろ 枝 の 先 に 紫
黒色の実 （果穂） を 付 け る 。 果穂 は多汁質 の が く が種
子 を 包ん だ多数の 小 さ な 果実か ら で き て い る 口 こ の 実
は甘 く ， そ の ま ま で も 食べ ら れ る が， 砂糖 と 煮つ め る
と 良質 の ジ ャ ム が で き る 口 ま た 実 を 集 め て発酵 さ せ る
と 葡萄 ワ イ ン に 似 た 桑実酒がで き る 。 葉 を乾燥 し て 桑
茶 を作 り ， ま た根 は漢方で は セ キ ど め の薬 と し て用 い
ら れ る 。 材 は撤密で堅 く 木工品 の 素材や漆器 の木地 と
し て珍重 さ れ る 。 ま た樹皮 は繊維が長 く ， 織物 の 原料
と さ れた こ と も あ る 口
本学キ ャ ンバ ス 内 で は， 情報処理 セ ン タ ー 前 の 庭 に
一株植え ら れ て い る 。
教養部教授 小 島 覚
学 園 ニ ュ ー ス 編 集 委 員
学 生 部 長 瀧 津 弘 理 学 部 松 本 賢
人 文 学 部 河 村 貞 枝 ／ノ 広 岡 公 夫
／／ 山 口 幸 祐 工 学 部 島 崎 長一郎
教 育 学 部 呉 羽 長 ，， 杉 本 益 規
ノノ 原 田 嘉 昭 教 養 部 高 安 和 子
経 済 学 部 山 崎 清 ノ／ 山 本 孝
，， 相 津 吉 晴
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